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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Teknik Expressive Writing untuk Meningkatkan Pengelolaan Emosi Remaja (Suatu
Penelitian Pra-Eksperimen pada Siswa di SMA Inshafuddin Banda Aceh)â€• bertujuan untuk melihat tingkat pengelolaan emosi
siswa SMA Inshafuddin Banda Aceh sebelum dan sesudah diberikan teknik expressive writing serta untuk  mengetahui berapa
besar efek teknik expressive writing dalam meningkatkan pengelolaan emosi siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif, dengan bentuk pra eksperiment, one group pre-post test design. Populasi penelitian ini seluruh siswa SMA Inshafuddin
Banda Aceh yang memiliki tingkat pengelolaan emosi yang rendah. Sampel yang diperoleh berjumlah 28 orang yang memiliki
tingkat pengelolaan emosi yang rendah, penarikan sampel dilakukan secara random sampling. Pengumpulan data menggunakan
metode angket yang bersifat tertutup dengan skala 1-4. Data penelitian dianalisis dengan analisis statistik paired sample t-test dan
effect size for dependent sample t-test. Hasil analisis data menunjukkan tingkat pengelolaan emosi siswa mengalami peningkatan
yang signifikan setelah diberikan teknik expressive writing, dengan mean pre-post test 66.39t_tabel maka Ho ditolak, artinya
terdapat peningkatan yang signifikan pada tingkat pengelolaan emosi remaja SMA Inshafuddin yang mempunyai tingkat
pengelolaan emosi rendah setelah diberikan teknik expressive writing. Berdasarkan perhitungan effect size, besarnya efek yang
ditimbulkan oleh pemberian teknik expressive writing adalah Cohenâ€™s d = 2.86 atau r^2  = 0.89, artinya teknik expressive
writing memiliki efek yang besar untuk meningkatkan pengelolaan emosi  remaja.
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